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時
間
が
経
つ
の
は
と
て
も
は
や
い。
い
つ
の
間
に
か、
私
が
こ
の
名
古
屋
外
国
語
大
学
に
着
任
し
て
二
〇
二
〇
年
で
十
五
年
目
を
迎
え
た。
勤
続
年
数
に
限
っ
て
は、
現
在
所
属
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
学
科
の
前
身
の
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
学
科
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
学
科
へ
の
変
遷
を
知
る「
最
古
参
」
と
な
っ
た。
学
部
学
科
を
取り巻く
さ
ま
ざ
ま
な環境変化を知る
が故に、
最古参の意味を改め
て考え、
果たさなければならない役割が大きいことを痛切に感じている。　
こ
の
十
四
年
間
で、
数
多
く
の
学
生
と
出
会
い、
素
晴
ら
し
い
思
い
出
が
数
え
切
らないほどできた。　
私
の
ゼ
ミ
は、
毎
年、
新
し
い
メ
ン
バ
ー
を
迎
え、
ま
た、
卒
業
す
る
メ
ン
バ
ー
を
社
会
に
送
り
出
す、
一
連
の
指
導
の
繰
り
返
し
で
あ
る。
だ
が、
ゼ
ミ
生
一
人
ひ
と
り
と
の出会い
と思い出は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り、
豊富な経験で
あ
ふ
れ
て
い
る。
私は、そのことを心に刻んでいる。　
こ
こ
で、
数
年
前
に
卒
業
し
た
ゼ
ミ
生、
Ｅ
さ
ん
と
の
出
会
い
と
そ
の
後
を
紹
介
したい。　
確か、
合同祭が行わ
れ
る晩秋の頃で
あった
か、
「合同祭 時に研究室に
い
らっしゃい
ま
す
か」
と、
私に問い合わ
せ
が
あった。
特に
ほ
か
の予定は入
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あって、
「来ま
す」
と、
返事を
し
た。
当時、
四年生だっ
た
Ｅ
さ
ん
が合同祭前に一度、
私の研究室を訪ね
て
く
れ
た。
Ｅ
さ
ん
は、
「合
同
祭
の
二
日
目
に
は
部
活
の
仲
間
と
一
緒
に
ス
テ
ー
ジ
に
登
場
し、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
い
ま
す。
今
回
の
合
同
祭
は、
大
学
生
活
最
後
の
合
同
祭
と
な
る
た
め、
家
族
も
応
援
に
来
る
予
定
で
す。
」「
両
親
が
一
度、
先
生
に
ご
挨
拶
し
た
い
と
申
し
て
い
ま
す
の
で、
も
し
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
な
ら、
研
究
室
に
連
れ
て
き
て
も
よ
ろ
し
い
で
しょう
か」
と
の、
問合せ
で
あった。
そ
こ
で私は、
「も
し、
お会い
で
きるのならば、是非お会いしたい」と返事をした。　
そ
し
て、
合同祭の二日目、
Ｅ
さ
ん
の
ご家族が予定通り、
研究室に
お越し
に
な
っ
た。
ご
両
親
と
妹
さ
ん、
そ
し
て
驚
い
た
こ
と
に、
ご
祖
母
様
の
姿
も。
ご
高齢のため車いすのご利用であった。　
学
生
の
ご
家
族
を
研
究
室
で
お
迎
え
す
る
こ
と
は、
私
に
と
っ
て
初
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
で、
ど
う
対
応
す
れ
ば
よ
い
か、
分
か
ら
な
く
て、
わ
く
わ
く
す
る
も
の
の、
戸
惑
い
を
感
じ、
敬
語
遣
い
な
ど、
中
国
出
身
で
あ
る
私
に
は
多
く
の
不
安
が
あった。　
Ｅ
さ
ん
の
お
父
様
か
ら、
私
に
次
の
よ
う
な
ご
挨
拶
が
あ
っ
た。
そ
の
ご
挨
拶
は
心を込めた丁重なものであった 、今なお、鮮明に覚えている。　「
娘
が
大
学
四
年
間
で、
こ
ん
な
に
成
長
で
き
た
こ
と
は、
先
生
の
お
か
げ
で
す。
お
か
げ
さ
ま
で
就
職
活
動
も
無
事
終
え
て、
銀
行
か
ら
の
採
用
内
定
を
も
ら
い、
家
族みんながとても喜んでいます。感謝しています。
」
　「感謝」
や
「あ
り
が
と
う」
と
いった言葉は、
そ
れ
ま
で
の
ゼ
ミ生か
ら当然
言
わ
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た。
だ
が、
学
生
の
保
護
者
か
ら、
し
か
も
面
と
向
か
っ
て
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
頂
く
こ
と
に、
言
葉
の
重
み
が
あ
り、
か
な
り
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
印
象
を
も
っ
た。
言
っ
て
頂
い
て
い
る
側
か
ら
す
れ
ば、
と
て
も
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と受け
と
め
る
と同時に、
恐縮す
る気持ち
が正直な
と
こ
ろ
あった。
　
一
方、
Ｅ
さ
ん
は
、
在
籍
し
て
い
た
当
時
の
ゼ
ミ
に
お
い
て、
と
て
も
貴
重
な
存
在
の
一
人
で
あ
っ
た
と
思
い
出
す。
彼
女
は、
性
格
が
明
る
く、
世
話
好
き
の
一
面
が
あ
っ
た。
彼
女
は、
ゼ
ミ
の
皆
さ
ん
か
ら
慕
わ
れ
頼
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た。
彼
女の
よ
う
な学生が
ゼ
ミ
に
い
る
と、
本当に私は助け
ら
れ
て
い
た
と思い返す。
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エッセイ
Ｅ
さ
ん
は、
誰
よ
り
も
責
任
感
の
あ
る
ゼ
ミ
生
で
あ
っ
た。
私
は
Ｅ
さ
ん
に
感
謝
の
意を表し
た
い。
こ
こ
で、
こ
れ
を裏づ
け
る一つ
の
エ
ピ
ソード
を紹介し
た
い。
　
四年次の
ゼ
ミ合宿の際、
Ｅ
さ
ん
は幹事役を引き受け
て
く
れ
た。
合宿の幹
事
役
と
い
え
ば、
研
修
先
の
決
定
や
宿
泊
先
の
予
約、
交
通
手
段
の
確
保（
電
車
切
符
の
手
配、
集
金、
経
費
の
精
算
）
な
ど、
負
担
の
多
い
役
割
で
あ
る。
昨
今、
自
ら
手
を
挙
げ
っ
て
や
り
た
い
と
申
し
出
て
く
れ
る
学
生
は
少
な
い。
だ
が、
Ｅ
さ
ん
は、
人が敬遠す
る
よ
う
な
こ
と
で
あって
も、
「み
ん
な
の
た
め
に
な
る
な
ら」
、
と
率先し
て自発的に
やって
く
れ
た。
Ｅ
さ
ん
が勤め
て
く
れ
た幹事役の内容は、
一
般
的
な
幹
事
役
の
果
た
す
役
割
の
域
を
は
る
か
に
越
え
て
い
た。
Ｅ
さ
ん
は、
事
前
に、
自
費
で
合
宿
先
を
下
見
し、
交
通
経
路
や
所
要
時
間
な
ど
を
調
べ
た
上、
詳
細
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
表
を
作
成
し、
私
と
ゼ
ミ
生
に
資
料
を
配
布
し
て
く
れ
た。
Ｅ
さ
ん
が事前に現地調査を
し
て
く
れ
た
こ
と
を、
後か
ら聞い
た
ゼ
ミ
の皆さ
ん
は、
た
だ
た
だ
そ
の
強
い
責
任
感
に
感
動
し
感
激
し、
心
か
ら
感
謝
し
て
い
た。
些
細
な
こ
と
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
が、
感
動
・
感
激
・
感
謝
を
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば、
私
か
ら
む
し
ろ
彼
女
に
言
う
べ
きであった。　
先
ほ
ど、
Ｅ
さ
ん
が
普
通
の
学
生
だ
と
紹
介
し
た
が、
彼
女
の
一
年
生
の
時
を
思
い
出
す
と、
普
通
で
は
な
か
っ
た
一
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す。
私
は、
Ｅ
さ
ん
の
Basic accounting
の授業を
担
当
し
た。
あ
る
日、
授
業
が終了し
た
あ
と、
彼女は、
教
壇
の
前
に
き
て、
私
に
言
葉を
か
け
た。
「お話し
た
い事が
あ
り
ま
す。
ちょっと、
お時間よ
ろ
し
い
で
す
か。
」
私は授業に関す
る質問か
と思った。
「ど
う
ぞ、
ど
の
あ
た
り
が
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と、
聞
い
た。
私
の
予
想
と
違
っ
て、
彼
女
が
私
に
打
ち
明
け
て
く
れ
た
の
は、
授
業
に
関
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た。
大
学
を
続
け
る
か
ど
う
か
の
相談で
あった。
彼女が申し出て
く
れ
た
の
は、
「大学に入って
か
ら、
授業が
難し
く
て
つ
い
て
い
く
の
が大変で
す。
不安で仕方が
な
く、
休学し
よ
う
か
と、
家族と相談し
て
い
ま
す」
と
の、
進路に関す
る内容で
あった。
Ｅ
さ
ん
は、
さ
ら
に私の想定し
た
こ
と以外の
こ
と
を打ち明け
て
く
れ
た。
「高校の時、
精神
的
不
安
定
と
病
院
で
診
断
さ
れ
て
い
ま
す。
現
在
も
通
院
中
で、
ク
ス
リ
も
服
用
し
て
い
ま
す。
」
外見か
ら
は、
まった
く
そ
の
よ
う
に
は見え
な
い
の
で、
私は驚い
た。
彼女は私に話を続け
た。
「英語の授業は、
難し
く
て頭に入ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す。
で
も、
こ
の
会
計
の
授
業
だ
け
は、
計
算
問
題
が
あ
っ
て、
ち
ゃ
ん
と
理
解
で
き
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す。
私
は
会
計
の
勉
強
が
好
き
で、
も
っ
と
会
計
の
こ
と
を
勉
強
し
た
い
で
す。
今
後、
ど
の
よ
う
な
勉
強
す
れ
ば
よ
い
か、
教
え
て
く
だ
さ
い
」
と。
率
直
に
言
う
が、
私
は
教
育
心
理
学
者
で
は
な
い
の
で、
ど
の
よ
う
な
学
生
が
ど
の
科
目
を
得
意
と
す
る
か
に
つ
い
て
は、
的
確
な
助
言
が
で
き
る
自
信
は
な
い。
し
か
し、
会
計
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば、
独
特
な
思
考
や
論
理
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
た
め、
か
な
り
学
力
の
高
い
学
生
で
あ
っ
て
も
理
解
し
き
れ
な
い
こ
と
が
あ
る。
一
方、
他
の
教
科
が
ほ
と
ん
ど
苦
手
だ
が、
会
計
だ
け
は
得
意
な
学
生が確かにいる、と直観的に思う。　
私は、
「会計科目が好き
な
ら、
こ
れ
に重き
を
お
い
て勉強す
れ
ば
よ
い」
と、
彼女に伝えた。　「ビ
ジ
ネ
ス学科の
カ
リ
キュラ
ム
に
は四つ
の専門領域が
あ
り、
そ
の
な
か
の
一つ
は
ア
カ
ウ
ン
ティン
グ
で
あ
る。
勉強が進ん
で
い
く
と、
日商簿記検定試験
や
ファイ
ナ
ン
シャル
プ
ラ
ン
ナーの検定試験な
ど
が受け
ら
れ
る。
そ
う
いった
検
定
試
験
を
受
け、
能
力
が
認
め
ら
れ
れ
ば、
将
来
の
進
路
に
大
き
な
可
能
性
が
広
が
る。
一般企業の経理職や銀行、
証券関係の職に就く可能性も
あ
る」
と、
彼女に助言した。この時の話が転機となったかど かはわからない
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彼女は
そ
の後、
三年か
ら私の
ゼ
ミ
に入って真剣に会計の勉強を続け
た。
私も
で
き
る限り、
彼女の疑問
・
質問に答え
て指導を行った。
彼女自身の努
力が実り、
在学中に、
日商簿記検定試験、
ファイ
ナ
ン
シャル
プ
ラ
ン
ナー検
定試験を受け
結果を出し
て
く
れ
た。
就職活動も、
さ
ま
ざ
ま
な苦労も
あっ
たようだが、最終的に希望していた地元銀行に就職することになった。　
Ｅ
さ
ん
が卒業し
て、
も
う七、
八年も経った
か
と思う。
今な
お、
私は、
時
折、
そ
の
頃
の
こ
と
を
思
い
出
す。
ゼ
ミ
合
宿
を
開
催
す
る
た
び
に、
当
時
Ｅ
さ
ん
が
率
先
し
て
自
主
的
に
実
地
調
査
を
し、
調
整
し
て
く
れ
た、
そ
の
記
憶
が
い
つ
も
鮮明に蘇る。　
ゼ
ミ生と
の出会い、
そ
の
な
か
で
の素晴ら
し
い思い出は数え
き
れ
な
い。
歳
月を経る
と、
そ
の中の一部が徐々に薄れ風化し
て
い
く
も
の
か
も
し
れ
な
い。
し
か
し、
時
間
が
経
っ
て、
か
え
っ
て
印
象
が
強
く
な
る
一
シ
ー
ン
が、
私
の
脳
裏
に加わ
り焼き付い
て
い
る。
そ
れ
が、
Ｅ
さ
ん
ご家族が私の研究室に
お越し
に
な
っ
た
時
の
風
景
で
あ
る。
Ｅ
さ
ん
ご
家
族
が
来
室
さ
れ
た
時
の
お
帰
り
の
際、
ご
祖
母
様
が
乗
っ
た
車
い
す
を
Ｅ
さ
ん
の
お
父
様
が
押
し、
そ
の
後
ろ
に
続
い
て
歩
く
Ｅ
さ
ん
姉
妹、
そ
し
て
お
母
様
の
姿
で
あ
っ
た。
ま
る
で
絵
に
描
い
た
よ
う
な
家
族
愛
に
満
ち
た
シ
ー
ン
で
あ
っ
た。
Ｅ
さ
ん
の
ご
家
族
に
幸
い
あ
れ、
と
心
か
ら
祈
念
するばかりである。　
ほ
ん
の
一
例
で
は
あ
る
が、
ご
紹
介
し
た
よ
う
な
場
面
に
出
会
う
教
育
職
に
あ
る
私
自
身、
成
長
著
し
い
彼
ら
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
び、
私
も
成
長
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
る。
昨
今、
Ａ
Ｉ
の
活
用
の
場
が
拡
が
る
中、
減
少
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が、
教
育
の
現
場、
学
生
た
ち
と
の
学
び
の
中
に
お
い
て、
心
の
琴
線
に
触
れ
る、
真
の
人
と
の
出
会
い
と
心
の
成
長
を
見
と
ど
け
る
こ
と
が
で
き
る
瞬
間
が
そ
こ
に
は
あ
り、
五
年、
十
年、
二
十
年
後
の
彼
ら
を
見
と
ど
け
る
楽
し
み
を
感
じ
ている。
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